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Audit Komunikasi dan Efektivitas Organisasi merupakan penelitian yang 
dilakukan untuk mengkaji kinerja sistem komunikasi keorganisasian serta 
pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi (efektivitas organisasi). Dengan 
menggunakan Model Profil Komunikasi Keorganisasian, penelitian ini berupaya 
mengungkap 8 variabel komunikasi organisasi yaitu kepuasan organisasi, iklim 
komunikasi organisasi, kualitas media, aksesibilitas informasi, penyebaran informasi, 
muatan informasi, ketepatan pesan, dan budaya organisasi serta hubungan dan 
pengaruh kedelapan variabel ini terhadap efektivitas organisasi.  
Penelitian dilakukan di Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah yang 
terindikasi mengalami hambatan komunikasi organisasi, yaitu upward 
communication, dari kinerja yang kurang memuaskan. Kultur kolektivistik Jawa 
yang mempengaruhi budaya organisasi dan perilaku organisasi juga kurang 
mencerminkan prinsip organisasi birokrasi profesional dan modern menurut Max 
Weber. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hambatan komunikasi dalam 
organisasi, yaitu kepuasan organisasi, iklim komunikasi organisasi, kualitas media, 
dan penyebaran informasi. Kedelapan variabel audit komunikasi berhubungan positif 
dengan efektivitas organisasi, sementara 6 dari 8 variabel berpengaruh secara 
signifikan terhadap efektivitas organisasi. 2 variabel yang tidak berpengaruh adalah 
aksesibilitas dan penyebaran informasi akibat arah aliran informasi bertingkat yang 
mengakibatkan kurang efektifnya penyebaran informasi.   
Budaya organisasi yang mendapat pengaruh dari kultur Jawa (kolektivistik) 
ternyata berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi sehingga budaya ini 
baik bagi organisasi dan menciptakan sistem komunikasi organisasi yang baik 
sehingga memunculkan kondusifitas yang mempermudah pencapaian tujuan 
organisasi (efektivitas). Sistem komunikasi organisasi yang baik didukung budaya 
organisasi kolektivistik yang kuat akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. 
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Communication Audit and Organizational Effectiveness is a research which 
is done for reviewing the performance of organizational communication system and 
the impact of them toward the achievement of organization goals and objectives. 
Using Organizational Communication Profile Model, 8 variables of communications 
organizaton are object for auditing. They are organizational satisfaction, 
organizational communication climate, media quality, information accessibility, 
information dissemination, load of information, message accuracy, and 
organizational culture.  
The research was carried out at Public Relations Bureau in Regional 
Secretary of Central Java Government which is indicated in having a problem about 
upward communication. Also, Javanese collectivism culture, which having strong 
influence in organizational culture  and behavior, was not reflecting  bureaucracy 
principals according to Max Weber. 
The result shows that there are some barriers in internal organizational 
communications system, which are organizational satisfaction, organizational 
communication climate, media quality, and information accesibility. All variables of 
communication audit were having positive and significant relationship with 
organizational effectiveness. While, 6 of 8 variables were having significant impact, 
except information accessibility and dissemination. That are because ineffective 
information flow in organization (hierarchical flow).   
Another interesting finding is influence from Javanese collectivism culture  
into organizational culture and bureaucracy is having a significant impact on 
organizational effectiveness. Strong collectivism culture which was reflected in 
individual behavior such as the use of Javanese language “Krama Inggil” to speak to 
the supervisors or older people in organization is good and the organization should 
keep this in order to create conducive situation and achieve the organization goals 
and objectives. Good organizational communication system, supported by a strong 
Javanese collectivism culture will allow organization to achieve its goals and 
objectives effectively and nicely 
 







Sebagai salah satu kajian dalam ilmu komunikasi, komunikasi organisasi merupakan 
hal yang penting untuk diteliti di dalam kinerja suatu organisasi. Komunikasi dan 
organisasi berhubungan, maka memperbaiki komunikasi berarti memperbaiki 
organisasi. Hal inilah yang mendasari pentingnya melakukan penelitian komunikasi 
keorganisasian sebagai penyebab adanya penurunan kinerja organisasi. 
Terlebih dalam suatu organisasi kehumasan, yang dituntut untuk bekerja kreatif, 
menyesuaikan perkembangan, sehingga menghasilkan produk kehumasan yang 
berkualitas dan kekinian, pengelolaan internal organisasi menjadi sangat penting. 
Fungsi kehumasan biasanya hanya dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil. 
Namun, fungsi kehumasan pemerintah yang dijalankan oleh sebuah organisasi yang 
cukup besar, membutuhkan pengelolaan komunikasi internal yang tepat sehingga 
menjaga kinerja dan efektivitas organisasi. 
Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi yang 
menjalankan fungsi kehumasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
Pekerjaannya yang bersentuhan langsung dengan pimpinan daerah dan masyarakat 
menuntut kinerja humas senantiasa menyesuaikan perkembangan untuk dapat 
memenuhi tuntutan publik. 
Namun kenyataannya, yang terjadi belum seperti cita-cita yang diimpikan. Kinerja 
Biro Humas menjadi sorotan akibat baliho yang dianggap jadul, serapan anggaran 
yang kurang maksimal, serta adanya pengaruh budaya kolektivistik Jawa pada 
perilaku organisasi dan budaya birokrasi yang kurang mencerminkan organisasi 
formal dan profesional menurut Max Weber. Berdasarkan pengamatan, penyebabnya 
berakar dari hambatan komunikasi organisasi, diantaranya komukasi ke atas yang 
kurang lancar.  
Dengan merujuk pada permasalahan di atas, peneliti memandang perlu untuk 
mengkaji kinerja fungsi komunikasi keorganisasian dan pengaruhnya terhadap 
efektivitas organisasi sekaligus menjelaskan pengaruh kultur kolektivistik Jawa 
dalam operasional organisasi dan budaya birokrasi. Kajian ini dinamakan dengan 
Audit Komunikasi.  
Penelitian Audit Komunikasi yang dilakukan untuk mengetahui hambatan 
komunikasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi merupakan analisis 
fungsional yang menggunakan Metode Profil Komunikasi Keorganisasian. Kajian ini 
juga mengacu pada berbagai literatur untuk mengembangkan penelitian yang 
dijalankan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif, yang menjelaskan 
hubungan dan pengaruh variabel-variabel Audit Komunikasi terhadap efektivitas 
organisasi. Sampel merupakan anggota organisasi Biro Humas Setda Provinsi Jawa 
Tengah yang diminta menilai persepsi mereka terhadap variabel kepuasan organisasi, 
iklim komunikasi organisasi, kualitas media, aksesibilitas informasi, penyebaran 
informasi, muatan pesan, ketepatan pesan, dan budaya organisasi serta hubungan dan 
pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hambatan komunikasi dalam 
organisasi, yaitu kepuasan organisasi, iklim komunikasi organisasi, kualitas media, 
dan penyebaran informasi. Kedelapan variabel audit komunikasi berhubungan positif 
dengan efektivitas organisasi, sementara 6 dari 8 variabel berpengaruh secara 
xi 
 
signifikan terhadap efektivitas organisasi. 2 variabel yang tidak berpengaruh adalah 
aksesibilitas dan penyebaran informasi akibat arah aliran informasi bertingkat yang 
mengakibatkan kurang efektifnya penyebaran informasi.   
Hasil penelitian ini mengkonfirmasi Teori Birokrasi Max Weber yang menjelaskan 
bahwa pengelolaan organisasi diperlukan rules (aturan)  untuk mencapai tujuan 
organisasi (efektif). Rules merupakan prinsip yang menjadi asal mula prinsip 
komunikasi pada Teori Birokrasi Weber. Namun demikian, prinsip organisasi formal 
dan profesional menurut Max Weber, kurang bisa diterapkan pada organisasi 
birokrasi kolektivistik.    
Budaya organisasi yang mendapat pengaruh dari kultur Jawa (kolektivistik) 
ternyata berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi sehingga budaya ini 
baik bagi organisasi dan menciptakan sistem komunikasi organisasi yang baik 
sehingga memunculkan kondusifitas yang mempermudah pencapaian tujuan 
organisasi (efektivitas). Sistem komunikasi organisasi yang baik didukung budaya 
organisasi kolektivistik yang kuat akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. 
Temuan penelitian ini menjelaskan Teori Gudykunst tentang variabilitas kultural, 
bahwa perilaku seseorang berhubungan dengan latar belakang budaya. Dengan 
demikian, perilaku individu yang bekerja dalam organisasi formal dan profesional 
tetap mempertahankan budaya Jawa yang kuat yang tercermn pada penggunaan 
bahasa Krama Inggil, budaya ewuh/pakewuh, dan lain sebagainya.  
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi dunia akademis, 
praktis, dan lingkungan sosial. Penulis berharap semakin banyak produksi penelitian 
tentang Audit Komunikasi/efektivitas organisasi sehingga memperkaya wawasan 
komunikasi keorganisasian. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk membuka 
wawasan tentang pentingnya Audit Komunikasi bagi organisasi untuk mengetahui 
hambatan komunikasi sehingga dapat segera diperbaiki untuk menyelamatkan 
organisasi. Selain itu penerapan budaya organisasi yang dipengaruhi budaya 
kolektivistik Jawa juga penting bagi pencapaian tujuan organisasi.  
Terakhir, Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak 
keterbatasan. Untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan 
terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.  
 
 
Semarang, 30 September 2015 
 
 
  Penulis, 
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